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IL La Bibliothèque cantonale en 1975 
1. Administration 
Le problème des locaux est demeuré préoccupant ; des solutions ont 
été envisagées, en collaboration avec l'archiviste cantonal, l'architecte can-
tonal et des représentants du Département des Finances, mais aucune décision 
n'a encore été prise. 
La création du Centre de documentation et d'information pour le Valais 
central, prévue pour 1975, a été renvoyée à une date indéterminée par une 
décision du Conseil d'Etat du 27 août. Le bibliothécaire cantonal a donc dû 
fonctionner lui-même, sur la demande de la municipalité de Sierre, comme 
conseiller en vue de la création d'une bibliothèque régionale dans cette ville ; 
il a assisté à plusieurs séances de la commission de bibliothèque, a fourni aux 
responsables les bases techniques et les a mis en rapport avec la Bibliothèque 
pour Tous et le Service suisse aux Bibliothèques. Il a également été invité, par 
la Fondation Pro Juventute, à des discussions concernant le développement 
de bibliothèques de lecture publique dans le Valais central, une enquête menée 
par cet organisme ayant démontré qu'il s'agit là d'un besoin urgent. 
En tant que président de l'Association des bibliothécaires suisses, le 
bibliothécaire cantonal a dirigé les séances du comité ainsi que l'assemblée 
générale à Samedan. Il a pris part à l'activité des groupes de travail et des 
diverses commissions techniques, et il a représenté l'Association au congrès 
des bibliothécaires français à Montpellier et au congrès de l 'IFLA à Oslo. 
2. Personnel 
Le 19 février, le Conseil d'Etat a nommé Mllc Liliane Hildbrand et, 
le 26 février, M. Gérard Vuilloud au poste de bibliothécaire II. Tous deux 
ont fait leur apprentissage à la Bibliothèque cantonale et ont obtenu leur 
diplôme ABS au début de l'année ; ils sont entrés en fonction le 1er mars. 
M. Rémy Salamin a été absent de la Bibliothèque pour cause de maladie 
jusqu'au 30 septembre ; il a été remplacé pendant cette période par M. Heinz 
Grichting. 
M. Albert Detorrenté, apprenti-bibliothécaire, a passé les examens de 
l'ABS en octobre-novembre et a commencé son travail de diplôme. M. Domi-
nique Quendoz a débuté comme apprenti-bibliothécaire le 1er septembre. 
M. Marc Fachard a travaillé comme volontaire du 1. 10 au 31. 12 à la 
Bibliothèque cantonale. 
Mmc Mary-Clotilde Berthouzoz-Hitter, secrétaire-bibliothécaire au Cen-
tre bas-valaisan de documentation et d'information, a donné sa démission. 
Elle a quitté son service le 30. 9 et a été remplacée par M l le Jocelyne Woeffray 
qui est entrée en fonction le 1. 8. 
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Il n'y a eu aucun changement de personnel au Centre haut-valaisan de 
documentation et d'information. M l lc Doriane Cossutta y a travaillé comme 
aide-secrétaire durant les mois de juin et de juillet. 
3. Accroissement 
Durant l'année écoulée, 4148 ouvrages ou 4864 volumes et brochures 
et 987 périodiques ont été enregistrés. Ils se répartissent comme suit : 
Ouvrages Volumes Périodiques 
Achat 3055 3651 245 
Don 1058 1170 594 
Echange 11 12 65 
Dépôt 24 31 83 
Ces chiffres ne comprennent pas les programmes, affiches, cartes pos-
tales, prospectus touristiques, etc. Voici quelques données statistiques sur ces 
collections particulières :
 Â ~, , , 
Accroissement Total 
Cartes postales 3617 10 417 
Affiches 290 2 590 
Coupures de journaux 700 2 060 
Disques — 274 
La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages 
achetés ou reçus en dons. 
Parmi les nouvelles acquisitions, nous relevons : 
— Christian Kaiser, Vollständiges Bücher-Lexikon, Leipzig, 1834-1911, 
21 Bde. 
— Melvil Dewey, Classification décimale de Dewey et index. Première ver-
sion française intégrale d'après la 18e éd. New York, 1974, 2 vol. 
— Dictionnaire de spiritualité, Paris, 1954 et ss. 
— Gallia monastica, Paris, 1974 et ss. 
— Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, 
1968 ff. 
— Atlas der deutschen Volkskunde. Neue Folge, Marburg, 1967 ff. 
— L'Art et les grandes civilisations. Coll. dirigée par Lucien Mazenod, Paris, 
1965 et ss. 
— Hugo Rieman, Handbuch der Musikgeschichte, Wiesbaden, 1972, 4 Bde. 
— Le Corbusier, Œuvres complètes, Zurich, 1964, 8 vol. 
— Brigitte Klesse, Glassammlung Helfried Krug. Beschreibender Katalog 
mit kunstgeschichtlicher Einführung, München, Bonn, 1965-1973, 2 Bde. 
— Harold Mattingly, Edward Sydenham, The Roman Imperial coinage, 
(Reprint de Ted. : 1923), London, 1972 et ss. 
— J. Siebmachers Grosses Wappenbuch, Neustadt a. A., 1970 ff. 
— Die Kartographie und ihre Randgebiete, Wien, 1975 ff. 
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— Jean-René Bory, Le livre d'or des échanges. 111. : Gilbert Koull, Genève, 
Martigny, 1974,312 p. 
— William Beattie, Switzerland. 111. by William Bartlett, London, 1836, 
2 vol. 
— Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Stuttgart, 1974 ff. 
— Marcel Delfosse, Organisation industrielle, Paris, 1971, 5 vol. 
— Encyclopédie politique : Capitalisme-Socialisme-Communisme-Fascisme, 
Paris, 1973-1975, 4 vol. 
— Arthur Utz, Grundsatzfragen des öffentlichen Lebens. Bibliographie, 
Freiburg i. B., 1960-1964, 8 Bde. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale durant l'année écoulée pro-
viennent des services administratifs de l'Etat (142), d'associations et sociétés 
diverses (250), des imprimeries valaisannes (161 + les petits imprimés), des 
universités (281), d'autres bibliothèques (20), ainsi que de nombreux parti-
culiers. 
Principaux donateurs : 
Bernard Wyder, St-Pierre-de-Clages (137) ; Henri Dallèves, Sion (82) ; 
Josef Guntern, Sion (25) ; André Favre, Mme, Sion (23) ; Peter Schwendener, 
Sion (20) ; Grégoire Ghika, Sion (18) ; Josef Biffiger, Glis (17) ; Georges 
Haenni, Sion (16) ; René de Preux, Sion (16) ; Anton Gattlen, Sion (14) ; 
Edmond de Preux, Sion (14) ; Léo Biollaz, Sion (13) ; Pierre Devanthey, 
Sion (13) ; Yvo Kronig, Zermatt (13) ; André Donnet, Sion (12) ; Louis Carlen, 
Brig (11) ; Jean-Jacques Luyet, Martigny (11) ; Jean Nicollier, Sion (11) ; 
André de Quay, Sion (10). 
En outre : 
Aimée Alexandre, Paris ; Fred Ammann, Grenchen ; Pierre Ancenis, 
Neuchâtel ; Yves Andereggen, Sierre ; Gabriel Arlettaz, Martigny ; Klemens 
Arnold, Sitten ; Fabien Avanthey, Champéry ; Dieter von Balthasar, Sion ; 
Robert-Henri Bautier, Paris ; Anton Bellwald, Brig ; Leo Berchtold, Sion ; 
Marc-Antoine Biderbost, Sierre ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Peter Bumann, 
Brig ; Jacques Calpini, Sion ; Gastone Cambin, Lugano ; Albert Carlen, Sion ; 
Suzanne Chappaz, Sion ; Urbain Christen, Réchy ; Marcel Clivaz, Bluche ; 
Léonard Closuit, Martigny ; Alain Cordonier, Sion ; Giartosio de Courten, 
Rome ; Régis de Courten, Berne ; Raphaël Coutaz, St-Maurice ; Maurice 
Deléglise, Sion ; Marco Dini, Glis ; Bernard Dupont, Vouvry ; Wilhelm 
Ebener, Sion ; Karl Erpen, Brig ; Denis Favre, Isérables ; Charles Février, 
Neuchâtel ; Florian Fleck, Fribourg ; Oscar Gauye, Berne ; Juliette Germanier, 
Genève ; Camille Gorge, Moutier ; Stefan Graeser, Basel ; Gerald Grand, 
Sion ; Annemarie Grandjean-Waechter, Fribourg ; Jean Graven, Genève ; 
Eligius Heinzmann, Visperterminen ; Paul Heldner, Glis ; Liliane Hildebrand, 
Sion ; Jean-François Hocedez, Mex ; Josef Holenstein, Zermatt ; Christopher 
Hughes, London ; François Huot, Le Bouveret ; Karl In-Albon, Brig ; Franz 
König, Brig ; Winfried Lausberg, Schopfheim ; Valentin Loetscher, Basel ; 
Clovis Lugon, Sion ; André Maillard, Sierre ; Antoine Maye, Sierre ; René 
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Monnet, Lausanne ; Edouard Morand, Martigny ; Nicolas Morard, Fribourg ; 
Alban Mueller, Bern ; Jacques Narinx, Sierre ; Ferdinand Niederberger, 
Stans ; Gabriel Pont, Martigny ; Pierre Reichenbach, Sion ; Henri Roh, Sion ; 
Walter Ruppen, Brig ; Michel Salamin, Sierre ; Alfred Salzgeber, Schrunz ; 
Emil Schmid, Turtmann ; Rose-Claire Schule, Crans ; Erich Schulte Berge, 
Marl ; Markus Seeberger, Brig ; Joseph Sigrist, Sion ; Hans Steffen, Glis ; 
Armin Stoffel, Visperterminen ; Noël Tamini, Salvan ; Bernhard Truffer, 
Sion ; Emil Usteri, Zürich ; Gerald Vaudan, Bagnes ; Hermann-Josef Venetz, 
Fribourg ; Gérard Vuilloud, Choëx ; Raphaël Vuilloud, Choëx ; Paul Waeber, 
Genève ; Franz Werlen, Rome ; Josef-Marie Zenhäusern, Herbriggen ; Marie-
Christine Zen-Ruffinen, Sion ; Edgar Zufferey, Sierre ; Klaus Zurschmitten, 
Morel. 
Reliure : Durant l'année 1975, 2967 livres ont pu être reliés. 
4. Catalogues et bibliographie 
Augmentation : 
fiches de catalogue 
Catalogue alphabétique auteurs-anonymes 7532 
Catalogue encyclopédique 7032 
Ancien catalogue méthodique 1184 
Catalogue collectif suisse à Berne 2425 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 3720 
Catalogue de la Bibliothèque de St-Maurice 6196 
Le remaniement de la section Droit de l'ancien catalogue méthodique 
a été achevé, et toutes les fiches ont été intercalées dans le catalogue ency-
clopédique. La bibliothèque de Léon Kern a été cataloguée dans le cadre 
d'un travail de diplôme. 
La bibliographie valaisanne a été augmentée de 12 291 fiches, dont 
8735 au fichier des matières et 3556 à celui des auteurs. La bibliographie 
comprend actuellement 110 951 fiches, dont 51 531 au fichier des auteurs et 
59 420 au méthodique. Une bibliographie sélective courante est publiée pour 
le Bas-Valais dans les Annales valaisannes et pour le Haut-Valais dans le 
Wallis er Jahrbuch. 
Utilisation 
L'augmentation des volumes prêtés en 1975, par rapport à l'année pré-
cédente, est de 23 %. 
Volumes prêtés, provenant de fonds propres : 
Prêt à domicile 23 847 
Consultation en salle de lecture 5 478 
Envoi postal 642 
Prêt par l'intermédiaire de la Bibliothèque de Brigue 1 710 
Prêt par l'intermédiaire de la Bibliothèque de St-Maurice 764 
Prêt à d'autres bibliothèques hors du canton 203 
(Suisse : 193 ; étranger : 10) 
A reporter : 32 644 
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Report : 32 644 
Volumes prêtés, provenant d'autres bibliothèques : 
(Bibliothèques suisses : 1322 ; bibliothèques étrangères : 18) 
Prêt à domicile 1 033 
Envoi postal 307 
Total 33 984 
Prêt de la Bibliothèque de Brigue 23 547 
Prêt de la Bibliothèque de St-Maurice 18 541 
(Autres données sur les bibliothèques de Brigue et de St-Maurice, cf. nos 6 
et 7.) 
2108 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 435 pour 
Brigue et 132 pour St-Maurice. Nous avons répondu à 650 demandes. 
Colis. Envoyés : 1506 ; reçus : 2630. 
6. Office haut-valaisan de documentation et d'information 
Le préposé à l'Office haut-valaisan de documentation et d'information 
a poursuivi le développement de son service et de la Bibliothèque de Brigue. 
Il a dirigé, pour le Haut-Valais, l'action « Lecture suivie » et a procuré à 
96 classes 271 séries de livres (6869 livres au total). Il a collaboré à la réor-
ganisation de la bibliothèque de l'école d'infirmières à l'Hôpital de Viège. 
Il fut élu membre du comité régional de la Bibliothèque pour Tous, section 
Berne, à laquelle le Haut-Valais appartient. 
La bibliothèque de Brigue a été ouverte durant 261 jours. En moyenne, 
plus de 90 livres ont été prêtés chaque jour. Les livres fournis par la Biblio-
thèque pour Tous et la Bibliothèque cantonale ont été renouvelés de façon 
régulière, afin de rendre la bibliothèque plus attrayante. Le fonds propre de 
la bibliothèque a été augmenté de 743 volumes, parmi lesquels 514 ont été 
achetés et 229 donnés. 
1670 fiches sont venues s'ajouter aux catalogues de la bibliothèque. Le 
fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale s'est accru de 
3720 fiches. 
23 547 ouvrages ont été prêtés : 21 457 provenaient des fonds propres 
de la bibliothèque, 1710 de la Bibliothèque cantonale, 380 d'autres bibliothè-
ques ; ils se répartissent, selon les sections de la bibliothèque, de la manière 
suivante: adultes 10 203, enfants et jeunes 11 101, langues étrangères 153. 
Au point de vue des locaux, les conditions restent insatisfaisantes. Elles 
rendent tout développement de la Bibliothèque impossible et compliquent le 
travail du personnel. Le Conseil communal de Brigue a été à nouveau informé 
de cette situation et il semble qu'une solution convenable puisse être trouvée 
dans un proche avenir. 
Les bibliothèques régionales de Fiesch et de Viège continuent de se 
développer d'une manière réjouissante. La bibliothèque de Fiesch, qui se tient 
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aussi à la disposition des communes environnantes, a prêté 5940 volumes, alors 
qu'à Viège, le nombre d'ouvrages prêtés se monte à 18 008, dont 12 839 aux 
enfants et aux jeunes. 
La bibliothèque de Viège a mis gratuitement des livres à la disposition 
des écoles d'Embd, Kalpetran, Gasenried, Herbriggen et Zeneggen, soit au 
total 22 caisses contenant 622 volumes. La Municipalité de Viège a aussi 
commencé à réunir les diverses bibliothèques de classes en une bibliothèque 
scolaire centrale, avec libre accès aux rayons ; elle est installée dans le bâti-
ment de l'Ecole régionale et s'ouvrira prochainement. 
Les communes suivantes ont fait une demande de subventions au Dépar-
tement de l'Instruction publique pour développer leur bibliothèque scolaire : 
Baltschieder, Biel, Brigue, Bürchen, Eggerberg, Naters, Rarogne, Steg, Törbel, 
Viège, Visperterminen, Zermatt, ainsi que le village d'enfants St. Antonius 
à Loèche. 
7. Office bas-valaisan de documentation et d'information 
Le préposé à l'Office bas-valaisan de documentation et d'information 
a poursuivi de façon systématique le travail d'information dans sa région. Il 
a collaboré à la création ou à la réorganisation de bibliothèques locales à 
Troistorrents, Salvan, Vouvry, Fully et Sierre. 
Une nouvelle salle de lecture a été aménagée à la bibliothèque de 
St-Maurice durant l'année écoulée. Le stock de livres a été augmenté de 
1891 volumes, dont environ 1000 par achat. La section des périodiques a 
connu un grand développement, grâce surtout à une série d'abonnements 
gratuits ; 40 journaux et revues sont actuellement à la disposition des lecteurs. 
Les catalogues de la bibliothèque comprenaient à la fin de l'année 6201 fiches, 
le catalogue des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale 11 046 
fiches. 
La bibliothèque a prêté 18 541 volumes (15 877 pour Tannée précé-
dente), dont 16 197 de son propre fonds, 764 de celui de la Bibliothèque can-
tonale, 491 de l'ODIS et 89 d'autres bibliothèques ; ils se répartissent, selon 
les sections de la bibliothèque, de la manière suivante : adultes 9398 (la plus 
grande partie à des étudiants), enfants et jeunes 8010, langues étrangères 290. 
Les usagers de la bibliothèque (2087) appartiennent à presque tous les districts 
du Valais romand ainsi qu'au Chablais vaudois : St-Maurice 1276, Monthey 
415, Martigny 154, Entremont 26, Conthey 8, Sion 10, Sierre 4, Chablais vau-
dois 197, reste de la Suisse 11. 
Le préposé à l'Office de documentation et d'information a accompli un 
travail considérable pour faire connaître la bibliothèque de St-Maurice et ses 
divers services. Il a mis sur pied six expositions : Chemins de fer Jura-Sim-
plon, Témoins du passé à Saint-Maurice, Le district de Monthey, Jeux et 
jouets, La Bibliothèque pour Tous et Le Service suisse aux bibliothèques, Pein-
tures de Mademoiselle Fauquex. Les expositions (dont deux ont été montrées 
à Sion et à Vouvry) et les concours organisés à ces occasion ont obtenu un grand 
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succès auprès du public et un écho très favorable dans la presse locale, à la 
radio et à la télévision. 
La bibliothèque a reçu la visite de plus de 60 classes des districts de 
St-Maurice et de Monthey, ainsi que des délégations des Autorités commu-
nales ou scolaires de Monthey, Collombey-Muraz, Troistorrents, Martigny, 
Fully, Sierre, Viège. A ces groupes, il faut ajouter les participants à l'Assem-
blée annuelle de la Société des écrivains valaisans et de celle de la Société des 
officiers du Bas-Valais. Le 18 octobre, le groupe romand de la SAB, qui a élu 
le préposé à l'Office de documentation et d'information à sa vice-présidence, 
a tenu une journée de travail à St-Maurice, à laquelle des personnes respon-
sables de nombreuses bibliothèques valaisannes ont pris part. 
8. Publications 
— Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale. — Zuwachs-
verzeichnis der Kantonsbibliothek, année 32, 1975 (2 fasc, 42 pp.). 
Anton Gattlen, Walliser Orts- und Landschaftsansichten. — Le Valais dans 
la gravure à travers les siècles. — Paesaggi del Vallese. [Beilage zum 
Patria-Kalender, 1976. Basel, 1975], 3 S. 
— Bericht über die Tätigkeit der VSB im Jahre 1974/75. Rapport du pré-
sident, in Nachrichten VSB/SVD, 51, 1975, pp. 126-130. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1974/75, 
in Walliser Jahrbuch, 45, 1976, pp. 75-78. 
— et Pierre Reichenbach, Bibliographie sélective d'histoire valaisanne 
1974/75, dans Annales valaisannes, 50e année, 1975, pp. 235-242. 
Kantonsbibliothek 1975 
1. Verwaltung 
Die räumlichen Probleme der Bibliothek waren im Berichtsjahr eine 
der Hauptsorgen der Verwaltung. Eine Lösung wurde in Zusammenarbeit mit 
Kantonsarchivar, Kantonsarchitekt und Finanzdepartement angebahnt; der 
Entscheid steht noch aus. 
Die Schaffung einer Dokumentations- und Informationsstelle für das 
Mittelwallis, die für 1975 in Aussicht genommen worden war, wurde auf-
grund des Staatsratsbeschlusses vom 27. 8. auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Infolgedessen musste der Kantonsbibliothekar bei den Vorbereitungsarbeiten 
für die Errichtung einer Regionalbibliothek in Siders, auf Ersuchen der 
Gemeinde, als Berater wirken; er hat an mehreren Sitzungen der Bibliotheks-
kommission teilgenommen, den Verantwortlichen fachtechnische Unterlagen 
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beschafft und die Beziehungen zur Schweizerischen Volksbibliothek und zum 
Schweizerischen Bibliotheksdienst hergestellt. Der Kantonsbibliothekar hat 
auch mit Vertretern schweizerischer, regionaler und lokaler Organe der 
Stiftung Pro Juventute Besprechungen geführt über den Ausbau der Volks-
bibliotheken im Mittelwallis, der in einer von dieser Organisation durchge-
führten Erhebung als dringendes Anliegen bezeichnet worden war. 
Der Kantonsbibliothekar hat, als Präsident der Vereinigung Schweize-
rischer Bibliothekare, deren Vorstandssitzungen und die Jahresversammlung 
in Samedan geleitet, an der Tätigkeit der Arbeitsgruppen und Fachkommis-
sionen teilgenommen und die Vereinigung am Kongress der französischen 
Bibliothekare in Montpellier und am IFLA-Kongress in Oslo vertreten. 
2. Personal 
Am 19. 2. hat der Staatsrat Liliane Hildbrand als Bibliothekarin II 
ernannt, ebenso am 26. 2. Gérard Vuilloud; beide haben in der Kantonsbiblio-
thek ihre Lehre absolviert und im Frühjahr das Diplom der VSB erworben; 
sie haben am 1. 3. ihre Arbeit aufgenommen. 
Rémy Salamin hatte bis zum 30. 9. Krankheitsurlaub; an seiner Stelle 
arbeitete vom 1. 1. bis 30. 9. Heinz Grichting als Hilfsangestellter. 
Albert Detorrenté, Bibliothekslehrling, hat im Oktober-November die 
Prüfungen der VSB bestanden und mit der Ausarbeitung der Diplomarbeit 
begonnen. Dominique Quendoz hat am 1.9. in der Kantonsbibliothek seine 
Ausbildung zum Bibliothekar angefangen. 
Marc Fachard arbeitete vom 1. 10.—31. 12. als Volontär in der Kantons-
bibliothek. 
Frau Mary-Clotilde Berthouzoz-Hitter demissionierte als Bibliothekarin-
Sekretärin der Unterwalliser Dokumentations- und Informationsstelle; sie 
hat den Dienst am 30. 9. verlassen und ist ersetzt worden durch Jocelyne 
Woeffray, die ihre Stelle am 1. 8. angetreten hat. 
In der Oberwalliser Dokumentations- und Informationsstelle gab es 
keine personellen Veränderungen. Doriane Cossutta arbeitete in den Monaten 
Juli und August als Hilfssekretärin. 
3. Zuwachs 
Es wurden 4148 Werke oder 4864 Bände und Broschüren und 987 
Periodika-Jahrgänge registriert. Sie verteilen sich folgendermassen: 
Kauf 
Geschenke 
Tausch 
Deposita 
Werke 
3055 
1058 
11 
24 
Bände 
3651 
1170 
12 
31 
Jahrgänge 
245 
594 
65 
83 
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Nicht erfasst sind in diesen Zahlen Programme, Plakate, Postkarten, 
Werbeprospekte usw. Für folgende Spezialsammlungen sind statistische 
Angaben ermittelt worden: 
Zuwachs Bestand 
Postkarten 
Plakate 
Zeitungsausschnitte 
Schallplatten 
3617 
290 
700 
— 
10417 
2 590 
2 060 
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Geschenke erhielt die Bibliothek während des vergangenen Jahres 
von Dienststellen der Kantonsverwaltung (142), Vereinen und Gesellschaften 
(250), Walliser Buchdruckereien (161 + Kleindrucksachen), Universitäten 
(281), anderen Bibliotheken (20), sowie von zahlreichen privaten Gönnern 
(vgl. Donatorenliste S. X X u. XXI ) . 
Im «ZuwachsVerzeichnis der Kantonsbibliothek» (zwei Nummern, 42 
Seiten) sind etwa 500 Titel von Neuerwerbungen angezeigt worden. (Hinweise 
auf einige wichtigere Erwerbungen s. o. S. X I X u. XX.) 
Buchbinderei 
Im Berichtsjahr konnten 2967 Bücher eingebunden werden. 
4. Katalogarbeit und Bibliographie 
Zuwachs an Katalogkarten 
Verfasser- und Anonymenkatalog 7532 
Schlagwortkatalog 7032 
Alter Sachkatalog 1184 
Gesamtkatalog, Bern 2425 
Katalog der Neuanschaffungen, Brig 3720 
Katalog der Neuanschaffungen, St-Maurice 6196 
Die Umarbeitung der Abteilung «Recht» im alten Sachkatalog wurde 
beendet; die Katalogkarten sind in den Schlagwortkatalog eingereiht worden. 
— Die Katalogisierung der Bibliothek Léon Kern wurde, im Rahmen einer 
Diplomarbeit, ebenfalls vollendet. 
Die allgemeine Walliser Bibliographie ist um 12 291 Katalogzettel 
vermehrt worden, im Sachteil 8735, im Verfasserkatalog 3556. Die Bibliogra-
phie umfasst heute im Autorenteil 51 531 Zettel, im Sachteil 59 420, zusam-
men: 110 951. Eine laufende Auswahlbibliographie wird für das Unterwallis 
in den «Annales valaisannes», für das Oberwallis im «Walliser Jahrbuch» 
veröffentlicht. 
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5. Ausleihe 
Die Kantonsbibliothek hat im Berichtsjahr 23 % mehr Bücher als 
im Vorjahre ausgeliehen. 
Aus eigenen Beständen: Bände 
Heimausleihe in der Bibliothek 23 847 
Zur Benützung im Lesesaal 5 478 
Postversand im Kanton 642 
Ausleihe über Bibliothek Brig 1 710 
Ausleihe über Bibliothek St-Maurice 764 
Ausleihe an ausserkantonale Bibliotheken 203 
(Schweiz: 193; Ausland: 10) 
Aus Fremdbeständen: 
(Schweizerische Bibliotheken: 1322; ausländische Bibliotheken: 18) 
Heimausleihe 1 033 
Postversand 307 
Total 33 984 
Ausleihe der Bibliothek Brig 23 547 
Ausleihe der Bibliothek St-Maurice 18 541 
(Nähere Angaben über die Bibliotheken Brig und St-Maurice s. u. Nr. 6 + 7 . ) 
Suchkarten für den interurbanen Leihverkehr wurden 2108 versandt, 
davon 435 für Brig und 132 für St-Maurice. Eingegangen und beantwortet 
worden sind 650 Suchkarten. 
Pakete wurden 1506 verschickt, 2630 sind eingegangen. 
6. Oberwalliser Dokumentations- und Informationsstelle 
Der Vorsteher der Dokumentations- und Informationsstelle hat seinen 
Dienst weiter ausgebaut und die Bibliothek Brig betreut. Er hat die Aktion 
«Klassenlektüre» für das Oberwallis geleitet und 271 Serien mit 6869 Bänden 
an 96 Schulklassen vermittelt. Bei der Umarbeitung der Bibliothek der Schwe-
sternschule im Spital Visp hat er beratend mitgewirkt. Er wurde zum Mit-
glied des Kreisrates der SVB-Region Bern, zu der das Oberwallis gehört, 
gewählt. 
Die Bibliothek in Brig war an 261 Tagen geöffnet, und es wurden im 
Durchschnitt über 90 Bücher pro Tag ausgeliehen. Die Bücherserien der SVB 
und der Leihbestand aus der Kantonsbibliothek wurden periodisch erneuert, 
um die Attraktivität des Bücherangebotes zu erhöhen. Der Eigenbestand der 
Bibliothek wurde um 743 Bände vermehrt, Kauf: 514, Geschenke: 229. 
Die Kataloge der Bibliothek wurden um 1670 Katalogkarten erweitert; 
das Verzeichnis der Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek hatte einen 
Zuwachs von 3720 Zetteln. 
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Die Ausleihe betrug 23 547 Bände, 21 457 aus eigenen Beständen, 1710 
aus den Beständen der Kantonsbibliothek, 380 von anderen Bibliotheken. Nach 
Auf Stellungsgruppen verteilten sie sich folgendermassen: Erwachsene 10 203, 
Kinder und Jugendliche 11 101, Fremdsprachige Literatur 153. 
Unbefriedigend bleiben die räumlichen Verhältnisse, die jeden wei-
teren Ausbau der Bibliothek verunmöglichen und die Arbeit des Personals 
erschweren. Die Stadtverwaltung von Brig ist erneut darauf aufmerksam 
gemacht worden, und es scheint, dass in absehbarer Zeit eine passende Lösung 
gefunden werden kann. 
Die Freihandbibliotheken in Fiesch und Visp haben sich erfreulich ent-
wickelt. Die Bibliothek in Fiesch, die auch den umliegenden Gemeinden zur 
Verfügung steht, hat 5940 Bände ausgeliehen; in Visp waren es 18 008 Bände, 
wovon 12 839 an Kinder und Jugendliche. Die Bibliothek Visp hat den 
Schulen Embd, Kalpetran, Gasenried, Herbriggen und Zeneggen Bücher zur 
Verfügung gestellt, insgesamt 22 Kisten mit 622 Bänden. Die Bücherabgabe 
erfolgt unentgeltlich. Visp hat auch damit begonnen, die Klassenbibliotheken 
zusammenzulegen; demnächst wird im Regionalschulhaus eine zentrale Frei-
hand-Schulbibliothek eröffnet werden. 
Zur Erweiterung ihrer Schul- und Jugendbibliotheken haben folgende 
Gemeinden ein Subventionsgesuch an das Erziehungsdepartement gerichtet: 
Baltschieder, Biel, Brig, Bürchen, Eggerberg, Naters, Raron, Steg, Törbel, 
Visp, Visperterminen, Zermatt, sowie das Kinderdorf St. Antonius in Leuk. 
7. Un ter wallis er Dokumentations- und Informationsstelle 
Der Leiter der Unterwalliser Dokumentations- und Informationsstelle 
hat die Aufklärungsarbeit in seiner Region systematisch weitergeführt. Er 
hat beratend mitgewirkt für die Schaffung oder den Ausbau von Ortsbiblio-
theken in Troistorrents, Salvan, Vouvry, Fully und Siders. 
Die Bibliothek in St-Maurice wurde im vergangenen Jahre räumlich um 
einen Lesesaal erweitert. Der Bücherbestand hat um 1891 Bände zugenommen, 
wovon ca. 1000 gekauft werden konnten. Eine ansehnliche Erweiterung 
erfuhr die Periodika-Abteilung, vor allem durch Gratisabonnemente; es 
stehen jetzt 40 Zeitungen und Zeitschriften laufend zur Verfügung. Die 
Bibliothekskataloge umfassten Ende des Jahres 6201 Zettel, der Katalog der 
Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek 11 046 Zettel. 
Ausgeliehen hat die Bibliothek 18 541 Bände (im Vorjahr: 15 877), aus 
Eigenbeständen 16 197, aus den Beständen der Kantonsbibliothek 764, vom 
ODIS-Bestand 491, von anderen Bibliotheken 89. Nach Auf Stellungsgruppen 
verteilten sie sich folgendermassen: Kinder und Jugendliche 8010, Erwachsene 
9398 (wobei Studenten den grösseren Teil der Benutzer ausmachen), Fremd-
sprachige Literatur 290. Die eingeschriebenen Benutzer der Bibliothek (2087) 
verteilen sich auf fast alle Bezirke des französischsprachigen Wallis und das 
angrenzende Waadtland; St-Maurice 1276, Monthey 415, Martigny 154, 
Entremont 26, Conthey 8, Sion 10, Sierre 4, Chablais vaudois 197, übrig 
Schweiz 11. 
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